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ÜZERİNE..
O  u sayıdaki söyleşimizin konuğu 
olan Nazan Ölçer ortaokul ve lise öğreni­
mini Avusturya Kız Lisesi’nde, Etnoloji, Tâ­
rih ve Sanat Tarihi dallarındaki üniversite 
ve uzmanlık öğrenimlerini Federal Alman­
ya’da, Münih Üniversitesi koleksiyonların­
da başladığı müzecilik çalışmalarına Münih 
ve Viyana Etnoloji Müzeleri ile Berlin 
Dahlem İslam Sanatı Müzesinde uzun sü­
re devam etti. Hah ve kilim seksiyonu şe­
fi olarak çalışmaya başladığı Türk ve İslam 
Eserleri Müzesinin 1978 yılından beri 
müdürlüğünü sürdüren Ölçer, Anadolu- 
nun çeşitli bölgelerini kapsayan saha ça­
lışması ve araştırmalar, Türkiye ve 
Avrupa’daki Bilimsel Film Arşivleri kapsa­
mında, geleneksel el sanatlarını belgele­
yen film çalışmaları ile Yıldız Üniversitesi 
Sosyal Bilimler bölümünde uzun yıllar li­
sans üstü öğretim üyeliği yaptı. Gelenek­
sel sanatlar, kültür değişimi, Türk sanatı, 
müzecilik konulu çeşitli dillerde yayınları 
bulunup, yurtiçi ve dışındaki pek çok ulus­
lararası serginin düzenleme çalışmalarına 
katkıda bulundu.
Uluslararası Müzeler Konseyi ICOM, 
ICOM’a bağlı Mimarlık ve Müze Teknik­
leri Uluslararası Komitesi İCAMT ve Unes- 
co Türkiye Milli Komisyonu Kültür 
Komitesi üyesi Ölçer bütün bunların ya- 
nısıra pekçok uluslararası bilimsel kurum 
ve demeğin de üyesi.
-Sayın Ölçer dilerseniz söyleşimize sizin 
müdürlüğünüzü üstlendiğiniz Türk ve İs­
lam Eserleri Müzesini tanıyarak baş­
layalım.
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A ürk ve İslam Eserleri Müzesi 
1914 yılında ziyarete açıldı. Ülkemizin 
Türk ve İslam sanatı konusundaki ilk mü­
zesidir. 8.yüzyıldan günümüze kadar İslam 
sanatının gelişmesini yansıtan, özellikle Sel­
çuklu ve Osmanlı sanatının vazgeçilmez 
parçalarını içeren dünyaca ünlü koleksi­
yonlara sahiptir. Özellikle müzenin halı ko­
leksiyonu dünyada tekdir ve çok 
önemlidir. Müze 1983 yılında Süleyma- 
niye’deki eski binasından İbrahim Paşa Sa-
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Yarısı Ankara Arkeoloji Müzesi’nde bulunan bu tablet Londra'daki Christies 
müzayede salonunda satışa çıktı. Erlenmeyer ailesinin satışa sunduğu tablet çe­
kiç indikten sonra bizde değildi ama bakanlık adına arttırmaya katılan Nazan 
ölçer’in, Çiğdem Simavi’den sağladığı parasal destek sonucunda yeniden el de­
ğiştirerek bizim oldu. Şimdi de Ankara Arkeoloji Müzesi’nde diğer yarısının 
yanında.
TARİHİ
ray ına  taşındı. O  tarihten beri de gerek 
yer verdiği, uluslararası sergiler, gerekse de 
konferans, konser ve büyük sosyal top­
lantılar ile İstanbul’un kültür yaşamında 
önemli bir yer aldı. Türk ve İslam Eserle­
ri Müzesine bütün bunlar ve örnek mü­
zecilik çalışmalarından ötürü Avrupa 
Konseyi tarafından 1986 yılında "Büyük 
Özel Ödül” verildi. Aynı yıl müze, çocuk­
lar ve yetişen gençlere dönük çalışmala­
rından ötürü de UNESCO ve Avrupa 
Konseyi tarafından bir ödüle daha layık 
görüldü.”
-Türk ve İslam Eserleri Müzesi son yıllar­
da çok revaçta. Müze bünyesindeki sos­
yal etkinliklerin bu yükselişte herhalde 
büyük etkisi oldu.
“ OV _S  ldu tabii. Son dönemlerde
müzemiz bünyesinde düzenlenen iki bü­
yük  sergi inanılm az ilgi gördü. 
17.yüzyıldan günümüze manzara resim­
leri ve ayakkabıların tarihçesini ele alan 
sergiler için izleyiciler Avrupa’da olduğu 
gibi daha müze açılmadan kapının önün­
de uzun kuyruklar oluşturdular. Ve kapa­
nış saatlerinde müzeyi zorlukla boşalttık. 
Biz müzeciler için gurur kaynağı olan he­
yecan verici sahnelerdi bunlar. İşte tanıtı­
mın önemi ve bu tanıtımın müzemize 
getirdiği somut katkı. Bu dönemde mü­
zemizin yerini adresini soran yüzlerce te­
lefon aldık. Yetmişbeş yıllık önemli bir 
müzenin halk tarafından tanınmaması bel­
ki çok acıklı! Ama böylelikle tanınmış ol­
du ve inşallah zihinlere çıkmayacak bir 
biçimde yerleşti.
-Peki, neden böyle sosyal etkinliklere ih­
tiyaç duyuluyor. Müzelerin demirbaşları 
halkın ilgisini çekmek için yetersiz mi 
kalıyor?
“A
J .  X  vnıpa’da aileler hafta sonları 
çoluk çocuk müze ziyaretine giderler. Bu 
işte eğitimin rolü kadar oradaki sergileme­
lerin, teşhirin her zaman gelene yeni bir 
şeyler sunacak biçimde düzenlenmesinin 
de etkisi var. izleyici her ay gittiğinde ye­
ni parçalarla karşılaşıyor. Maalesef bizde 
on yıl önce bir müzeyi gezen on yıl sonra 
da aynı ortamla, aynı parçalarla karşılaşı­
yor galiba. Son yıllarda bizde kıpırdanma 
var tabii. Artık müzeler serbest piyasadan, 
antikacılardan mal alır oldular. Bizim mü­
zeye de bu yolla bazı parçalar aldık. Aile­
den kalma antikalarını satmaya gelenler 
de oluyor. Ama nadiren. Müzeden neden­
se çekiniyorlar. Ayrıca eskiden kalan fikir­
lerin ışığında müze para vermez diye 
düşünüyorlar.”
-Bu arada meşhur bürokratik engelleri nasıl 
aşıyorsunuz?
"Pek kolay aştığımız söylenemez. Yalnız-
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